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[図1]運動会の会場
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[図2]芝を出た入たちのおもな行き先
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[図4]母村に準拠するカテゴリー
(○印は阪神都市圏で同郷団体が形成されている集落をあらわす)
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[図5]京阪神芝会165人の居住地域(『京阪神芝会会員名簿』昭和60年5月より作成)
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[表2]会 員 の住 居移 動
一1978年と1985年の
住 所 比較 一
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[表1]関西瀬戸内会を構成する同郷団体
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東方地区(7)
鎮西地区(7)
実久地区(12)
西方地区(6)
宇検地区(6)
一35
関西古仁屋会
関西久根津会
阪神阿木名校区郷友会
関西阿鉄会
関西節子会
関西嘉鉄校区会
阪神勝浦会
関西地区押角会
関西花富会
関西秋徳郷友会
関西勢里会
関西諸鈍校区親和会
関西池地会
関西与路会
関西嘉入会
関西須子茂会
関西阿多地会
阪神西阿室郷愛会
阪神実久平和会
阪神薩川会
1京阪神芝会1
関西武名会
関西三浦知之浦会
関西木慈会
関西俵会
関西瀬相郷友会
関西西古見会
阪神管鈍会
関西花天会
阪神久慈会
阪神篠川会
京阪神古志会
関西宇検村会
関西屋鈍会
関西久志会
在阪神阿室会
僕洒平田会
関西名柄会
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